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Bevölkerung 10.749.506 12.519.728 3.431.675 2.522.493 661.866 1.772.100 6.064.953 1.664.356 7.947.244 17.933.064 4.028.351 1.030.324 4.192.801 2.381.872 2.834.260 2.267.763 82.002.356









































Haemophilus infl uenzae, 
invasive Erkrankung




Hepatitis A Anzahl Hepatitis A
Inzidenz
Hepatitis B Anzahl Hepatitis B
Inzidenz
Hepatitis C Anzahl Hepatitis C
Inzidenz
Hepatitis D Anzahl Hepatitis D
Inzidenz
Hepatitis E Anzahl Hepatitis E
Inzidenz




HUS, enteropathisch Anzahl HUS, enteropathisch
Inzidenz




Lassafi eber Anzahl Lassafi eber
Inzidenz






























































15 28 28 23 7 15 25 21 1 0 1 0 2 1 11 1 6 10 5 12 3 7 0 10 14 7 17 5 4 13 41 16 180 169
0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 0,8 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 1,0 0,3 0,2 0,7 0,2 0,1 0,5 1,8 0,7 0,2 0,2
2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 10 5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 3 1 4 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 1 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 19
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6.869 6.558 7.503 7.855 2.785 2.488 2.369 2.178 480 405 1.971 1.784 3.606 4.029 2.015 2.057 5.490 5.130 15.169 15.028 3.361 3.262 1.207 1.215 5.664 4.905 1.626 1.625 2.560 2.303 2.066 1.966 64.742 62.789
63,9 61,0 59,9 62,7 81,2 72,5 93,9 86,3 72,5 61,2 111,2 100,7 59,5 66,4 121,1 123,6 69,1 64,6 84,6 83,8 83,4 81,0 117,1 117,9 135,1 117,0 68,3 68,2 90,3 81,3 91,1 86,7 79,0 76,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 11 20 16 7 7 6 2 2 0 5 3 12 2 2 1 10 11 17 10 5 5 4 3 6 6 2 0 2 4 1 5 124 86
0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1
57 47 62 74 24 33 2 9 2 1 16 21 28 17 0 4 13 14 37 42 9 12 3 4 6 9 1 4 8 4 5 3 273 298
0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,9 1,2 0,5 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
341 258 1.046 835 407 396 347 350 35 25 47 47 113 118 263 252 730 616 1.193 964 267 264 48 37 883 859 468 541 105 65 709 597 7.002 6.224
3,2 2,4 8,4 6,7 11,9 11,5 13,8 13,9 5,3 3,8 2,7 2,7 1,9 1,9 15,8 15,1 9,2 7,8 6,7 5,4 6,6 6,6 4,7 3,6 21,1 20,5 19,6 22,7 3,7 2,3 31,3 26,3 8,5 7,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 16 22 28 4 2 0 1 2 1 0 3 13 10 0 0 7 8 25 24 6 5 2 3 3 1 0 0 4 2 3 2 115 106
0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
69 73 133 139 56 44 14 21 2 2 22 29 11 14 9 9 130 122 161 154 52 83 5 9 110 73 11 16 39 30 10 17 834 835
0,6 0,7 1,1 1,1 1,6 1,3 0,6 0,8 0,3 0,3 1,2 1,6 0,2 0,2 0,5 0,5 1,6 1,5 0,9 0,9 1,3 2,1 0,5 0,9 2,6 1,7 0,5 0,7 1,4 1,1 0,4 0,7 1,0 1,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 146 128 130 1 0 0 1 0 0 0 1 12 16 1 0 4 3 2 2 5 3 3 1 1 4 0 0 0 0 2 6 289 313
1,2 1,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
591 522 1.017 785 400 389 133 108 26 35 126 119 335 250 159 165 267 192 765 642 269 192 41 38 346 257 109 97 88 72 92 99 4.765 3.962
5,5 4,9 8,1 6,3 11,7 11,3 5,3 4,3 3,9 5,3 7,1 6,7 5,5 4,1 9,6 9,9 3,4 2,4 4,3 3,6 6,7 4,8 4,0 3,7 8,3 6,1 4,6 4,1 3,1 2,5 4,1 4,4 5,8 4,8
37 41 18 32 9 7 5 4 1 2 3 2 10 11 2 3 12 16 31 28 3 14 1 3 4 8 4 5 8 7 4 2 152 185
0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
74 83 41 21 3 0 3 0 0 0 1 2 12 4 11 12 18 16 61 32 4 1 0 0 1 0 1 1 6 9 7 0 243 181
0,7 0,8 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2
105 79 175 159 107 60 14 31 8 9 53 26 106 111 13 20 76 66 237 202 54 66 16 10 38 22 25 18 21 27 25 23 1.073 929
1,0 0,7 1,4 1,3 3,1 1,7 0,6 1,2 1,2 1,4 3,0 1,5 1,7 1,8 0,8 1,2 1,0 0,8 1,3 1,1 1,3 1,6 1,6 1,0 0,9 0,5 1,0 0,8 0,7 1,0 1,1 1,0 1,3 1,1
93 80 104 101 63 63 16 16 5 7 30 38 66 53 18 11 60 28 159 142 88 81 18 14 41 46 21 22 24 20 13 26 819 748
0,9 0,7 0,8 0,8 1,8 1,8 0,6 0,6 0,8 1,1 1,7 2,1 1,1 0,9 1,1 0,7 0,8 0,4 0,9 0,8 2,2 2,0 1,7 1,4 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 1,1 1,0 0,9
1.037 841 1.255 1.136 762 639 80 76 47 34 98 148 345 331 62 64 346 273 968 775 321 282 76 76 320 261 169 179 215 153 122 144 6.223 5.412
9,6 7,8 10,0 9,1 22,2 18,6 3,2 3,0 7,1 5,1 5,5 8,4 5,7 5,5 3,7 3,8 4,4 3,4 5,4 4,3 8,0 7,0 7,4 7,4 7,6 6,2 7,1 7,5 7,6 5,4 5,4 6,3 7,6 6,6
1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 9 13 10 10 8 3 6 0 0 2 0 10 11 1 11 4 1 11 17 5 8 1 0 17 13 7 8 11 3 0 2 104 108
0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 272 348 382 462 438 42 50 41 36 182 205 252 234 39 30 169 170 694 689 95 108 33 25 79 85 43 48 62 61 21 23 2.843 2.856
2,6 2,5 2,8 3,1 13,5 12,8 1,7 2,0 6,2 5,4 10,3 11,6 4,2 3,9 2,3 1,8 2,1 2,1 3,9 3,8 2,4 2,7 3,2 2,4 1,9 2,0 1,8 2,0 2,2 2,2 0,9 1,0 3,5 3,5
13 10 13 10 0 1 0 2 0 0 0 10 2 4 2 1 10 6 6 8 3 2 0 0 2 3 1 2 7 7 0 0 59 66
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1
2.212 19.879 4.073 42.014 718 7.200 380 4.446 56 1.127 267 3.534 461 9.161 360 4.118 1.120 16.915 1.441 26.740 1.199 10.900 87 1.582 1.111 10.741 600 6.659 241 3.795 526 6.741 14.852 175.573
20,6 184,9 32,5 335,6 20,9 209,8 15,1 176,3 8,5 170,3 15,1 199,4 7,6 151,0 21,6 247,4 14,1 212,8 8,0 149,1 29,8 270,6 8,4 153,5 26,5 256,2 25,2 279,6 8,5 133,9 23,2 297,3 18,1 214,1
69 56 62 66 88 77 44 46 11 9 13 15 41 47 63 79 154 181 203 225 20 53 3 5 169 149 36 46 6 7 32 45 1.014 1.106
0,6 0,5 0,5 0,5 2,6 2,2 1,7 1,8 1,7 1,4 0,7 0,8 0,7 0,8 3,8 4,7 1,9 2,3 1,1 1,3 0,5 1,3 0,3 0,5 4,0 3,6 1,5 1,9 0,2 0,2 1,4 2,0 1,2 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 92 111 119 63 31 11 8 4 7 4 7 40 45 9 10 22 27 94 79 22 24 7 7 12 16 17 10 15 10 7 11 525 503
0,8 0,9 0,9 1,0 1,8 0,9 0,4 0,3 0,6 1,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 18 20 17 1 2 1 4 0 1 1 4 3 3 2 8 7 16 5 8 2 4 2 0 2 2 2 2 4 2 1 1 66 92
0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
44 67 33 60 13 19 4 17 3 5 8 8 22 17 8 6 43 50 61 74 20 16 4 5 25 23 5 7 7 12 7 8 307 394
0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0,7 0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
76 64 94 91 43 40 5 4 15 16 63 62 38 55 3 3 40 34 114 111 21 21 5 2 11 6 4 1 15 8 6 5 553 523
0,7 0,6 0,8 0,7 1,3 1,2 0,2 0,2 2,3 2,4 3,6 3,5 0,6 0,9 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7 0,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
383 67 306 45 29 33 5 4 6 0 3 212 38 22 6 0 14 72 50 76 37 15 10 1 3 2 1 1 7 23 14 1 915 574
3,6 0,6 2,4 0,4 0,8 1,0 0,2 0,2 0,9 0,0 0,2 12,0 0,6 0,4 0,4 0,0 0,2 0,9 0,3 0,4 0,9 0,4 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,6 0,0 1,1 0,7
49 47 79 94 26 35 16 14 3 5 5 7 25 24 17 11 39 37 107 117 31 28 4 3 20 19 9 12 14 24 9 16 453 493
0,5 0,4 0,6 0,8 0,8 1,0 0,6 0,6 0,5 0,8 0,3 0,4 0,4 0,4 1,0 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,7 0,6 0,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.903 14.916 23.330 21.586 7.166 7.901 11.182 9.402 1.001 1.456 4.854 4.379 10.865 10.009 9.401 5.185 19.061 12.981 41.613 35.348 10.577 8.321 2.896 1.934 21.508 18.574 9.550 12.449 7.169 4.873 13.646 9.300 212.760 178.638
175,8 138,8 186,3 172,4 208,8 230,2 443,3 372,7 151,2 220,0 273,9 247,1 179,1 165,0 564,8 311,5 239,8 163,3 232,0 197,1 262,6 206,6 281,1 187,7 513,0 443,0 400,9 522,7 252,9 171,9 601,7 410,1 259,5 217,8
3 5 2 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 1 3 6 3 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 1 1 0 1 0 22 26
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 11 17 8 5 5 0 0 0 1 8 5 10 12 0 1 2 5 17 18 5 7 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 86 76
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 63 139 39 1 3 1 1 0 0 0 1 79 43 3 1 6 5 4 6 0 6 0 0 4 0 3 1 1 1 2 21 370 191
1,2 0,6 1,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,5 0,2
4.923 3.698 8.432 7.698 2.372 2.780 4.376 4.866 432 292 2.096 1.460 2.924 2.625 4.616 3.636 6.364 4.901 12.321 10.044 3.662 2.721 743 772 11.294 8.017 4.611 3.563 2.425 1.221 5.910 3.905 77.508 62.207
45,8 34,4 67,3 61,5 69,1 81,0 173,5 192,9 65,3 44,1 118,3 82,4 48,2 43,3 277,3 218,5 80,1 61,7 68,7 56,0 90,9 67,5 72,1 74,9 269,4 191,2 193,6 149,6 85,6 43,1 260,6 172,2 94,5 75,9
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.156 2.881 6.088 4.708 1.244 768 1.659 989 294 133 811 672 2.892 2.079 1.201 891 3.777 2.911 9.123 7.683 2.602 1.711 680 386 3.173 2.146 1.939 1.352 1.134 801 2.148 1.282 42.921 31.397
38,7 26,8 48,6 37,6 36,3 22,4 65,8 39,2 44,4 20,1 45,8 37,9 47,7 34,3 72,2 53,5 47,5 36,6 50,9 42,8 64,6 42,5 66,0 37,5 75,7 51,2 81,4 56,8 40,0 28,3 94,7 56,5 52,3 38,3
95 102 106 127 43 48 12 14 7 6 26 44 50 56 7 5 46 22 72 53 30 40 2 1 41 51 11 14 5 14 21 20 574 617
0,9 0,9 0,8 1,0 1,3 1,4 0,5 0,6 1,1 0,9 1,5 2,5 0,8 0,9 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 1,0 0,2 0,1 1,0 1,2 0,5 0,6 0,2 0,5 0,9 0,9 0,7 0,8
255 207 387 355 655 400 61 26 31 36 196 163 223 169 31 31 190 163 766 689 95 69 24 22 155 124 50 25 45 49 25 26 3.189 2.556
2,4 1,9 3,1 2,8 19,1 11,7 2,4 1,0 4,7 5,4 11,1 9,2 3,7 2,8 1,9 1,9 2,4 2,1 4,3 3,8 2,4 1,7 2,3 2,1 3,7 3,0 2,1 1,0 1,6 1,7 1,1 1,1 3,9 3,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23 8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
540 535 665 607 276 272 82 97 45 55 161 181 414 394 54 93 363 331 1.139 1.105 211 179 59 61 178 196 139 129 87 91 122 102 4.536 4.432
5,0 5,0 5,3 4,8 8,0 7,9 3,3 3,8 6,8 8,3 9,1 10,2 6,8 6,5 3,2 5,6 4,6 4,2 6,4 6,2 5,2 4,4 5,7 5,9 4,2 4,7 5,8 5,4 3,1 3,2 5,4 4,5 5,5 5,4
2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 15 10
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 4 9 11 5 4 0 1 2 2 6 4 10 10 1 0 1 1 19 15 6 5 1 0 0 2 0 0 3 3 0 3 69 65
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
3 8 4 9 1 6 0 0 0 1 2 1 0 5 0 0 0 3 4 9 1 8 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 17 56
0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
218 180 494 445 124 97 181 122 20 29 95 94 248 239 83 90 425 337 647 645 247 194 43 41 630 541 259 172 213 129 426 376 4.354 3.731
2,0 1,7 3,9 3,6 3,6 2,8 7,2 4,8 3,0 4,4 5,4 5,3 4,1 3,9 5,0 5,4 5,3 4,2 3,6 3,6 6,1 4,8 4,2 4,0 15,0 12,9 10,9 7,2 7,5 4,6 18,8 16,6 5,3 4,5
